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ABSTRAK 
Skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PERJANJIAN FASILITAS 
PLASMA TEBU ANTARA PG. PAKIS BARU PATI DENGAN PETANI TEBU 
DI KECAMATAN JAKEN KABUPATEN PATI” secara umum bertujuan untuk 
mengetahui apakah pelaksanaan perjanjian fasilitas plasma tebu antara PG. Pakis 
Baru Pati dengan petani tebu di Kecamatan Jaken Kabupaten Pati sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku atau tidak dan untuk mengetahui penyelesaian jika terjadi 
wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian fasilitas plasma tebu antara PG. Pakis 
Baru Pati dengan petani tebu di Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis 
Sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data 
sekunder. Setelah semua data diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisa 
secara deskriptif analitis, sehingga diperoleh mengenai kejelasan terhadap 
permasalahan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa. Perjanjian fasilitas 
plasma tebu merupakan perjanjian kemitraan dalam pelaksanaan perjanjian 
tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku. Jika terjadi 
wanprestasi penyelesaian dilakukan melalui musyawarah mufakat, restrukturisasi 
hutang ( memberi kesempakatan petani tebu untuk mengirimkan hasil panen tebu 
sampai masa giling berikutnya, apabila petani memiliki usaha lain atau memiliki 
kemampuan untuk melunasi hutang, petani tebu melunasi kredit dengan uang,  
PG. Pakis Baru melakukan pengolahan lahan milik petani tebu).    
Kata Kunci : Perjanjian, Fasilitas, Plasma Tebu. 
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